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Average values and variability of milk .
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 / Milk fat, kg Q FW W Q 
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 / Milk fat yield, kg Q   QWW 
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4% FCM, kg 
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 / Milk fat yield, kg Q FF QQ 
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767C
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 / Milk fat yield, kg/   F 
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 / Milk fat yield, kg   W F 
<w
767C
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 / Milk fat yield, kg/ QQ WQ QWF FQ 
<w
767C
 / 4% FCM, kg QWW WQF FQ FW 
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